



















哥伦比亚大学的经济学教授 Don Davis 在“ Ph. D. Thesis Research: Where do I Start?冶
(《博士论文研究:我从哪里开始?》)一文中针对博士论文的选题给出了一条重要建议,即:选
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普林斯顿大学的经济学教授 Avinash Dixit (1994) 对选题的“现实意义冶有他自己的理解。
他的首要建议就是:不要太多顾及选题的社会意义;相反地,他鼓励学生尝试那些看似无用但








时都会反复提到“有趣冶这个词。 原加州大学伯克利分校的经济学教授、现任 Google 首席经济
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的工作论文(Working papers)。 寻找文献的过程可以从各领域的文献手册 (Handbook)、Jour鄄



























以,从技术角度说,如今研究制度对增长的影响,难度比 Acemoglu et al. (2001) 初步探索时期
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